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Se trata de un libro de bolsillo de 221 páginas, que
recoge dos artículos de la profesora Carmen Trillo San
José. El primer artículo se titula “El mundo rural nazarí:
una evolución a partir de al-Andalus; el segundo, “Análi-
sis social del regadío en al-Andalus: el entorno de la Gra-
nada nazarí (siglos XIII-XV)”. Ambos trabajos son clara-
mente complementarios, puesto que el primero se dedica
a las áreas rurales no inmediatas a las ciudades y el segun-
do a la periferia urbana de Granada. Tanto uno como
otro cuentan con introducciones prolijas que pueden
resultar reiterativas en algunos aspectos, pero de gran
utilidad por el “estado de la cuestión” que plantean.
Los dos artículos parten de la base de la interpreta-
ción de la sociedad andalusí como tributaria y mercantil,
propuesta por el profesor Samir Amín en los años 70,
ampliamente aceptada por investigadores como Miquel
Barceló, Eduardo Manzano, Antonio Malpica, Sonia Gutié-
rrez y Manuel Acién entre otros.
Las áreas rurales alejadas de las ciudades cuentan en
el reino nazarí de Granada con una información escasa,
que con frecuencia tiene como referente fundamental la
documentación cristiana inmediata a la conquista. Aún
así, parece claro que el poblamiento más característico
era la alquería, y lo que interesa a la autora es analizar su
estructura social, la relación de éstas con el Estado, carac-
terizar su territorio y la distribución de los espacios agrí-
colas. A través de los enclaves que están documentados,
se registra la descomposición de los antiguos grupos gen-
tilicios y la organización del espacio agrario en torno al
regadío. El análisis de la alquería en todas estas vertien-
tes y algunas más, se convierte en una información de
enorme interés para la reconstrucción del medio rural
andalusí, siempre comparando los resultados de sus inves-
tigaciones con los publicados por el Prof. Guichard en el
área levantina. Sin duda, el complemento necesario a este
trabajo, por la gran cantidad de información de carácter
arqueológico que contiene, es el capítulo del profesor Anto-
nio Malpica en el tomo VIII de la Historia de Menéndez
Pidal dedicado a “La vida cotidiana”.
La segunda parte del libro está dedicada al análisis de
la periferia urbana de Granada, la autora resalta con datos
numéricos objetivos la importancia del regadío en estas
áreas, su estructura social y la diferencia evidente con la
organización del medio rural apartado de las ciudades
que se estructuran a partir de las alquerías y de los husun.
Finalmente, hay que reseñar el interesante apartado
gráfico al final del primer artículo y, el breve, pero útil,
glosario añadido al final del libro.
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